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ɽɥɩɪɠɪɫɪ©
ɋɩɪɘɪɪɽɧɨɦɘɥɘɣɽɟɦɚɘɥɦɩɪɨɫɢɪɫɨɫɟɘəɝɟ-
ɧɝɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɢɘɜɨɦɚɦɛɦ ɩɢɣɘɜɫ ɷɢ ɩɢɣɘɜ-
ɥɠɢɘ ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ
ɷɢɦɩɪɽ ɦɩɚɽɪɥɴɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɤɝɜɠɯɥɦɛɦ
ɟɘɢɣɘɜɫ ɦɩɚɽɪɠ ɇɽɜɢɨɝɩɣɝɥɦ ɥɝɦəɭɽɜɥɽɩɪɴ
ɫɜɦɩɢɦɥɘɣɝɥɥɷ ɧɨɦɮɝɜɫɨɠ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ
ɢɘɜɨɦɚɦɛɦɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɟɘɢɣɘɜɫ
ɰɣɷɭɦɤ ɟɜɽɡɩɥɝɥɥɷ ɱɦɨɽɯɥɦɛɦ ɨɝɡɪɠɥɛɫ-
ɚɘɥɥɷ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɥɘɫɢɦɚɦ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɟɘ ɪɘɢɠɤɠ ɥɘɧɨɷ-
ɤɘɤɠ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɘ ɥɘɫɢɦɚɘ
ɚɠɭɦɚɥɘ ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɘ ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ ɧɨɦɚɝ-
ɜɝɥɥɷɱɦɩɝɤɝɩɪɨɦɚɦɛɦ ɩɦɮɽɦɣɦɛɽɯɥɦɛɦ ɦɧɠ-
ɪɫɚɘɥɥɷɩɪɫɜɝɥɪɽɚɧɨɦɭɦɜɞɝɥɥɷɘɪɝɩɪɘɮɽɾ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɤɠɧɨɘɮɽɚɥɠɢɘɤɠ
ɂɣɶɯɦɚɽ ɩɣɦɚɘ ɷɢɽɩɪɴ ɦɩɚɽɪɠ ɩɠɩɪɝɤɘ
ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɦɩɚɽɪɥɴɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ
ɷɢɽɩɥɠɡ ɚɠɢɣɘɜɘɮɴɢɠɡ ɧɝɨɩɦɥɘɣ ɨɝɡɪɠɥɛɫ-
ɚɘɥɥɷɩɦɮɽɦɣɦɛɽɯɥɝɦɧɠɪɫɚɘɥɥɷɩɪɫɜɝɥɪɽɚ
Ⱥ ɩɪɘɪɴɝ ɧɨɦɘɥɘɣɠɟɠɨɦɚɘɥɘ ɩɪɨɫɢɪɫɨɘ
ɢɘɯɝɩɪɚɘɢɘɜɨɦɚɦɛɦɩɦɩɪɘɚɘɢɘɢɩɦɩɪɘɚɣɷ-
ɶɱɝɡ ɚɥɫɪɨɝɥɥɝɡ ɩɠɩɪɝɤɳ ɦəɝɩɧɝɯɝɥɠɷ
ɢɘɯɝɩɪɚɘ ɦəɨɘɟɦɚɘɪɝɣɴɥɦɡ ɜɝɷɪɝɣɴɥɦɩɪɠ
ɤɝɜɠɮɠɥɩɢɦɛɦ ɫɯɨɝɞɜɝɥɠɷ ɇɦɜɯɝɨɢɥɫɪɘ
ɥɝɦəɭɦɜɠɤɦɩɪɴ ɩɦɚɝɨɰɝɥɩɪɚɦɚɘɥɠɷ ɧɨɦɮɝ-
ɜɫɨɳɬɦɨɤɠɨɦɚɘɥɠɷɢɘɜɨɦɚɦɛɦɦəɝɩɧɝɯɝɥɠɷ
ɫɯɝəɥɦɛɦ ɟɘɚɝɜɝɥɠɷ ɧɫɪɝɤ ɦɩɫɱɝɩɪɚɣɝɥɠɷ
ɝɞɝɛɦɜɥɦɛɦ ɨɝɡɪɠɥɛɦɚɘɥɠɷ ɜɝɷɪɝɣɴɥɦɩɪɠ
ɧɝɜɘɛɦɛɠɯɝɩɢɠɭ ɠ ɥɘɫɯɥɦɧɝɜɘɛɦɛɠɯɝɩɢɠɭ
ɨɘəɦɪɥɠɢɦɚɧɦɪɘɢɠɤɥɘɧɨɘɚɣɝɥɠɷɤɫɯɝəɥɦ
ɤɝɪɦɜɠɯɝɩɢɘɷ ɥɘɫɯɥɘɷ ɚɦɩɧɠɪɘɪɝɣɴɥɘɷ
ɦɨɛɘɥɠɟɘɮɠɦɥɥɘɷ ɜɝɷɪɝɣɴɥɦɩɪɴ ɧɨɦɚɝɜɝ-
ɥɠɷ ɢɘɞɜɦɛɦ ɩɝɤɝɩɪɨɘ ɩɦɮɠɦɣɦɛɠɯɝɩɢɦɛɦ
ɦɧɨɦɩɘɩɪɫɜɝɥɪɦɚɧɨɦɭɦɞɜɝɥɠɷɘɪɪɝɩɪɘ-
ɮɠɠɧɝɜɘɛɦɛɠɯɝɩɢɠɤɠɨɘəɦɪɥɠɢɘɤɠ
ɂɣɶɯɝɚɳɝ ɩɣɦɚɘ ɢɘɯɝɩɪɚɦ ɦəɨɘɟɦɚɘɥɠɷ
ɩɠɩɪɝɤɘ ɦəɝɩɧɝɯɝɥɠɷ ɢɘɯɝɩɪɚɘ ɦəɨɘɟɦɚɘ-
ɪɝɣɴɥɦɡɜɝɷɪɝɣɴɥɦɩɪɠɢɘɯɝɩɪɚɝɥɥɳɡɧɨɝ-
ɧɦɜɘɚɘɪɝɣɴɩɢɠɡ ɧɝɨɩɦɥɘɣ ɨɝɡɪɠɥɛɦɚɘɥɠɝ
ɩɦɮɠɦɣɦɛɠɯɝɩɢɠɡɦɧɨɦɩɩɪɫɜɝɥɪɦɚ
7KHDUWLFOHDQDO\]HVWKHVWUXFWXUHRIVWDI¾QJTXDO-
LW\ DVVXUDQFH DV DQ LQWHJUDO SDUW RI WKH LQWHUQDO
TXDOLW\DVVXUDQFHV\VWHPIRUHGXFDWLRQDODFWLYLWLHV
RI D PHGLFDO HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQ (PSKDVL]H
WKHQHFHVVLW\RILPSURYLQJWKHSURFHGXUHIRUPLQJ
VWDI¾QJWKHLQVWLWXWLRQE\PHDQVRIDQQXDOUDWLQJ
RI SHGDJRJLFDO DQG VFLHQWL¾FSHGDJRJLFDO ZRUN-
HUVDFWLYLW\LQWKHIROORZLQJGLUHFWLRQVOHDUQLQJDQG
WHDFKLQJ VFLHQWL¾F HGXFDWLRQDO RUJDQL]DWLRQDO
DFWLYLW\ FRQGXFWLQJ D VHPHVWHU VRFLRORJLFDO VXU-
YH\RIVWXGHQWVSDVVLQJWKHFHUWL¾FDWLRQE\SHGD-
JRJLFDOZRUNHUV
.H\ZRUGV TXDOLW\ RI HGXFDWLRQ TXDOLW\ DVVXU-
DQFH V\VWHP RI HGXFDWLRQDO DFWLYLW\ TXDOLWDWLYH
WHDFKLQJ VWDII UDWLQJ VRFLRORJLFDO VXUYH\RI VWX-
GHQWV
ɇɦɩɪɘɥɦɚɢɘɧɨɦəɣɝɤɠɫɟɘɛɘɣɴɥɦɤɫɚɠɛɣɷɜɽ
ȯɤɧɣɝɤɝɥɪɘɮɽɷɫɛɦɜɠɧɨɦɘɩɦɮɽɘɮɽɶɟȭɚɨɦɧɝɡɩɴɢɠɤ
ɉɦɶɟɦɤ ɩɪɘɣɘ ɦɩɥɦɚɦɶ ɜɣɷ ɨɝɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ ɚɩɽɭ
ɢɣɶɯɦɚɠɭ ɩɬɝɨ ɜɝɨɞɘɚɥɦɛɦ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɟɦɢɨɝɤɘ
ɥɦɚɠɭ ɧɦɛɣɷɜɽɚ ɥɘ ɩɠɩɪɝɤɫ ɦɩɚɽɪɠ ɋɢɨɘɾɥɠ ȼɝɤɦ
ɛɨɘɬɽɯɥɘ ɢɨɠɟɘ ɚɽɜµɾɟɜ ɯɘɩɪɠɥɠ ɘəɽɪɫɨɽɻɥɪɽɚ ɥɘ
ɥɘɚɯɘɥɥɷɚɟɘɢɦɨɜɦɥɥɽɚɠɱɽɥɘɚɯɘɣɴɥɽɟɘɢɣɘɜɠɧɨɠ
ɟɚɝɣɠ ɜɦ ɟɨɦɩɪɘɥɥɷ ɢɦɥɢɫɨɝɥɮɽɾ ɤɽɞ ɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɤɠ
ɟɘɢɣɘɜɘɤɠ ɚɠɱɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɪɘ ɧɦɰɫɢɫ ɥɦɚɠɭ ɤɝɪɦ
ɜɽɚ ɧɦɢɨɘɱɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɦɩɚɽɪɥɴɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɯɝɨɝɟ
ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ ɚɥɫɪɨɽɰɥɽɭ ɩɠɩɪɝɤ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ
ɦɩɚɽɪɠȿɘɢɦɥɠɋɢɨɘɾɥɠ¨ɇɨɦɦɩɚɽɪɫ©>@¨ɇɨɦɚɠɱɫ
ɦɩɚɽɪɫ©>@ȭɚɨɦɧɝɡɩɴɢɽɩɪɘɥɜɘɨɪɠɪɘɨɝɢɦɤɝɥɜɘɮɽɾ
ɱɦɜɦ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɫ ȭɚɨɦɧɝɡɩɴɢɦɤɫ ɧɨɦ
ɩɪɦɨɽɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠ>@ɧɝɨɝɜəɘɯɘɶɪɴɪɘɢɽɽɥɜɠɢɘɪɦɨɠ
ɷɢɦɩɪɽ ɦɩɚɽɪɥɴɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɧɨɠɥɮɠɧɽɚ
ɽɧɨɦɮɝɜɫɨɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɷɢɦɩɪɽɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠɟɜɽɡ
ɩɥɝɥɥɷ ɤɦɥɽɪɦɨɠɥɛɫ ɪɘ ɧɝɨɽɦɜɠɯɥɦɛɦ ɧɝɨɝɛɣɷɜɫ
ɦɩɚɽɪɥɽɭ ɧɨɦɛɨɘɤ ɱɦɨɽɯɥɝ ɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷ ɟɜɦəɫɚɘɯɽɚ
ɚɠɱɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ
ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɚɠɱɦɛɦ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ ɟɘɢɣɘɜɫ ɪɘ ɨɝɛɫ
ɣɷɨɥɝ ɦɧɨɠɣɶɜɥɝɥɥɷ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɽɚ ɪɘɢɠɭ ɦɮɽɥɶ
ɚɘɥɴɥɘɦɬɽɮɽɡɥɦɤɫɚɝəɩɘɡɪɽɚɠɱɦɛɦɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ
ɟɘɢɣɘɜɫ ɥɘ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɠɭ ɩɪɝɥɜɘɭ ɽ ɚ əɫɜɴɷɢɠɡ
ɽɥɰɠɡɩɧɦɩɽəɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷɢɚɘɣɽɬɽɢɘ
ɮɽɾ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɥɘɫɢɦɚɠɭ ɽ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ
ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɥɘɷɚɥɦɩɪɽ ɥɝɦəɭɽɜɥɠɭ
ɨɝɩɫɨɩɽɚɜɣɷɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɾɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦɧɨɦɮɝɩɫɟɦɢɨɝɤɘ
ɩɘɤɦɩɪɽɡɥɦɾɨɦəɦɪɠɩɪɫɜɝɥɪɽɚɟɘɢɦɞɥɦɶɦɩɚɽɪɥɴɦɶ
ɧɨɦɛɨɘɤɦɶɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɥɘɷɚɥɦɩɪɽɽɥɬɦɨɤɘɮɽɡɥɠɭ
ɩɠɩɪɝɤɜɣɷɝɬɝɢɪɠɚɥɦɛɦ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɦɩɚɽɪɥɽɤɧɨɦ
ɮɝɩɦɤ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɧɫəɣɽɯɥɦɩɪɽ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɾ ɧɨɦ
ɦɩɚɽɪɥɽɧɨɦɛɨɘɤɠɩɪɫɧɝɥɽɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠɪɘɢɚɘɣɽɬɽɢɘ
ɮɽɾɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɝɬɝɢɪɠɚɥɦɾɩɠɩɪɝɤɠɟɘɧɦəɽɛɘɥɥɷ
ɪɘɚɠɷɚɣɝɥɥɷɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɛɦɧɣɘɛɽɘɪɫɫɥɘɫɢɦɚɠɭɧɨɘ
ɮɷɭɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɚɠɱɠɭɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɟɘɢɣɘɜɽɚ ɽ ɟɜɦ
əɫɚɘɯɽɚɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠ
ȸɥɘɣɽɟ ɦɩɪɘɥɥɽɭ ɜɦɩɣɽɜɞɝɥɴ ɽ ɧɫəɣɽɢɘɮɽɡ
ɇɠɪɘɥɥɷɨɝɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷɩɠɩɪɝɤɠɚɠɱɦɾɦɩɚɽɪɠɨɦɟ
ɚɠɪɢɫɻɚɨɦɧɝɡɩɴɢɦɛɦɚɠɤɽɨɫɦɩɚɽɪɠɪɘɻɚɨɦɧɝɡɩɴɢɦɾ
ɦɩɚɽɪɥɴɦɾ ɧɦɣɽɪɠɢɠ ɥɦɚɽ ɧɽɜɭɦɜɠ ɜɦ ɷɢɦɩɪɽ ɦɩɚɽɪ
ɥɴɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɷɢɦɩɪɽ ɚɠɱɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɾ
ɩɠɩɪɝɤɠɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɷɢɦɩɪɽɦɩɚɽɪɥɴɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ
ɚɠɩɚɽɪɣɠɣɠɫ ɩɚɦɾɭ ɧɨɘɮɷɭȺɃɫɛɦɚɠɡȺȹɫɛɨɦɚ
Ⱥ Ⱥɘɱɫɢ ȸ Ȼɦɞɠɢ ɉ Ȼɦɨɜɽɡɯɫɢ Ȼ ȭɣɴɥɽɢɦɚɘ
ɃɂɘɡɜɘɣɦɚɘɃɂɘɣɽɥɽɥɘɊɂɦɟɣɦɚɘɉɂɘɣɘɰ
ɥɽɢɦɚɘ Ⱥ ɂɨɝɤɝɥɴ ȯ ɇɨɦɮɝɥɢɦ ɖ Ɉɘɰɢɝɚɠɯ
ȺɐɘɪɠɣɦɅɐɠɛɦɥɩɴɢɘ
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Ⱥɠɜɽɣɝɥɥɷ ɥɝɚɠɨɽɰɝɥɠɭ ɨɘɥɽɰɝ ɯɘɩɪɠɥ
ɟɘɛɘɣɴɥɦɾ ɧɨɦəɣɝɤɠ ɉɴɦɛɦɜɥɽ əɽɣɴɰɽɩɪɴ ɟɘɢɣɘ
ɜɽɚ ɚɠɱɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɩɬɦɨɤɫɚɘɣɠ ɚɣɘɩɥɽ ɚɥɫɪɨɽɰɥɽ
ɩɠɩɪɝɤɠ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɦɜɥɘɢ ɥɘ ɧɨɘɢɪɠɮɽ
ɚɦɥɠ ɬɫɥɢɮɽɦɥɫɶɪɴ ɬɦɨɤɘɣɴɥɦ ɫ ɚɠɛɣɷɜɽ ɢɦɤɽɩɽɡ
ɟ ɷɢɦɩɪɽ ɩɪɝɡɢɭɦɣɜɝɨɠ ɧɨɘɢɪɠɯɥɦ ɥɝ ɟɘɣɫɯɝɥɽ ɜɦ
ɧɝɨɽɦɜɠɯɥɦɛɦ ɧɝɨɝɛɣɷɜɫ ɦɩɚɽɪɥɽɭ ɧɨɦɛɨɘɤ ɻ ɧɨɦ
əɣɝɤɠ ɟ ɜɦɪɨɠɤɘɥɥɷɤ ɧɨɠɥɮɠɧɽɚ ɘɢɘɜɝɤɽɯɥɦɾ
ɜɦəɨɦɯɝɩɥɦɩɪɽ ɪɘ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷɤ ɷɢɽɩɥɦɛɦ ɚɠɢɣɘ
ɜɘɮɴɢɦɛɦɧɝɨɩɦɥɘɣɫɪɦɱɦ>@
Ʉɝɪɘ ɩɪɘɪɪɽ ° ɘɥɘɣɽɟ ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɾ ɩɠɩɪɝɤɠ
ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɤɝɜɠɯɥɦɛɦ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ
ɟɘɢɣɘɜɫ ɟɦɢɨɝɤɘ ɽɥɜɠɢɘɪɦɨɘ ¨ɢɘɜɨɦɚɝ ɟɘəɝɟɧɝ
ɯɝɥɥɷɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦɧɨɦɮɝɩɫ©
Ⱥɠɢɣɘɜ ɦɩɥɦɚɥɦɛɦ ɤɘɪɝɨɽɘɣɫ ɉɢɣɘɜɥɠɢɦɤ
ɩɠɩɪɝɤɠ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɥɘ ɽɥɩɪɠɪɫɮɽɡɥɦɤɫ
ɨɽɚɥɽ ɻ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ ɷɢɽɩɥɦɛɦ ɢɘɜɨɦɚɦɛɦ ɩɢɣɘɜɫ
Ⱥɽɜɧɦɚɽɜɥɦ ɜɦ ɧ  ɩɪ  ȿɘɢɦɥɫ ɋɢɨɘɾɥɠ ¨ɇɨɦ
ɦɩɚɽɪɫ©ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɽɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɽɪɘɥɘɫɢɦɚɽ
ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɠ ɟɦəɦɚµɷɟɘɥɽ ¨ªɧɦɩɪɽɡɥɦ ɧɽɜɚɠɱɫɚɘɪɠ
ɩɚɽɡ ɧɨɦɬɝɩɽɡɥɠɡ ɽ ɟɘɛɘɣɴɥɦɢɫɣɴɪɫɨɥɠɡ ɨɽɚɥɽ ɪɘ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɫɤɘɡɩɪɝɨɥɽɩɪɴɚɠɢɦɥɫɚɘɪɠɦɩɚɽɪɥɶɧɨɦ
ɛɨɘɤɫɜɣɷɜɦɩɷɛɥɝɥɥɷɟɜɦəɫɚɘɯɘɤɠɦɩɚɽɪɠɧɝɨɝɜ
əɘɯɝɥɠɭ ɥɝɶ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɽɚ ɥɘɚɯɘɥɥɷ ɩɧɨɠɷɪɠ ɨɦɟ
ɚɠɪɢɫ ɟɜɽəɥɦɩɪɝɡ ɟɜɦəɫɚɘɯɽɚ ɦɩɚɽɪɠɬɦɨɤɫɚɘɥɥɶ
ɥɘɚɠɯɦɢɟɜɦɨɦɚɦɛɦɩɧɦɩɦəɫɞɠɪɪɷɜəɘɪɠɧɨɦɾɭɥɻ
ɬɽɟɠɯɥɝɪɘɧɩɠɭɽɯɥɝɟɜɦɨɦɚµɷɜɦɪɨɠɤɫɚɘɪɠɩɷɘɢɘ
ɜɝɤɽɯɥɦɾɜɦəɨɦɯɝɩɥɦɩɪɽɪɘɟɘəɝɟɧɝɯɫɚɘɪɠɾɾɜɦɪɨɠ
ɤɘɥɥɷɟɜɦəɫɚɘɯɘɤɠɦɩɚɽɪɠɚɦɩɚɽɪɥɴɦɤɫɧɨɦɮɝɩɽɪɘ
ɥɘɫɢɦɚɽɡɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽª© >@ȿɛɽɜɥɦɟɽɩɪȿɘɢɦɥɫ
ɋɢɨɘɾɥɠ¨ɇɨɦɚɠɱɫɦɩɚɽɪɫ©ɦɩɥɦɚɥɽɚɠɤɦɛɠɜɦɧɨɦ
ɬɝɩɽɡɥɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɥɘɫɢɦ
ɚɠɭɽɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚɧɝɨɝɜəɘɯɘɶɪɴɪɘɢɝ
¨ªɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɚɠɢɣɘɜɘɥɥɷɥɘɚɠɩɦɢɦɤɫɥɘɫɢɦɚɦ
ɪɝɦɨɝɪɠɯɥɦɤɫ ɪɘɤɝɪɦɜɠɯɥɦɤɫɨɽɚɥɷɭɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ
ɜɠɩɮɠɧɣɽɥ ɚɽɜɧɦɚɽɜɥɦɾ ɦɩɚɽɪɥɴɦɾ ɧɨɦɛɨɘɤɠ ɟɘ ɩɧɝ
ɮɽɘɣɴɥɽɩɪɶɧɨɦɚɘɜɞɝɥɥɷɥɘɫɢɦɚɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽɜɣɷ
ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ
ɧɨɦɬɝɩɽɡɥɦɛɦ ɨɽɚɥɷ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɦɾ ɤɘɡɩɪɝɨɥɦɩɪɽ
ɥɘɫɢɦɚɦɾ ɢɚɘɣɽɬɽɢɘɮɽɾ ɜɣɷ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ
ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚɜɦɪɨɠɤɘɥɥɷɥɦɨɤɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɦɾɝɪɠɢɠ
ɤɦɨɘɣɽ ɧɦɚɘɛɘ ɜɦ ɛɽɜɥɦɩɪɽ ɦɩɽə ɷɢɽ ɥɘɚɯɘɶɪɴɩɷ
ɫ ɚɠɱɠɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɟɘɢɣɘɜɘɭ ɧɨɠɱɝɧɣɝɥɥɷ ɾɤ
ɣɶəɦɚɽɜɦɋɢɨɘɾɥɠɚɠɭɦɚɘɥɥɷɾɭɫɜɫɩɽɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɛɦ
ɧɘɪɨɽɦɪɠɟɤɫ ɡ ɧɦɚɘɛɠ ɜɦ ɂɦɥɩɪɠɪɫɮɽɾ ɋɢɨɘɾɥɠ ɪɘ
ɜɝɨɞɘɚɥɠɭ ɩɠɤɚɦɣɽɚ ɋɢɨɘɾɥɠ ɨɦɟɚɠɪɦɢ ɚ ɦɩɽə ɷɢɽ
ɥɘɚɯɘɶɪɴɩɷ ɫ ɚɠɱɠɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɟɘɢɣɘɜɘɭ ɩɘɤɦ
ɩɪɽɡɥɦɩɪɽɽɥɽɮɽɘɪɠɚɥɦɩɪɽɪɚɦɨɯɠɭɟɜɽəɥɦɩɪɝɡɜɦɪɨɠ
ɤɘɥɥɷɩɪɘɪɫɪɫɚɠɱɦɛɦɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɟɘɢɣɘɜɫɟɘɢɦ
ɥɽɚɽɥɰɠɭɥɦɨɤɘɪɠɚɥɦɧɨɘɚɦɚɠɭɘɢɪɽɚ©>@
ɋ ɂȺɅȿ ¨Ⱦɠɪɦɤɠɨɩɴɢɠɡ ɤɝɜɠɯɥɠɡ ɽɥɩɪɠɪɫɪ©
Ⱦɠɪɦɤɠɨɩɴɢɦɾ ɦəɣɘɩɥɦɾ ɨɘɜɠ ɧɨɦɮɝɜɫɨɘ ɚɽɜəɦɨɫ
ɪɘɧɨɠɟɥɘɯɝɥɥɷɥɘɧɦɩɘɜɠɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɽɥɘɫɢɦɚɦ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɨɝɛɣɘɤɝɥɪɫɻɪɴɩɷ ɉɪɘɪɫ
ɪɦɤ ɟɘɢɣɘɜɫ ɦɩɚɽɪɠ ɧɦɣɦɞɝɥɥɷɤɠ ¨ɇɨɦ ɧɦɨɷɜɦɢ
ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷ ɢɦɥɢɫɨɩɫ ɥɘ ɟɘɤɽɱɝɥɥɷ ɚɘɢɘɥɪɥɠɭ
ɧɦɩɘɜɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɽɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɧɨɘɮɽɚ
ɥɠɢɽɚ©>@¨ɇɨɦɚɥɫɪɨɽɰɥɶɩɠɩɪɝɤɫɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ
ɷɢɦɩɪɽɦɩɚɽɪɥɴɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ©>@Ɇɨɛɘɥɽɟɘɮɽɷɨɦəɦɪɠ
ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ
ɟɜɽɡɩɥɶɻɪɴɩɷɚɽɜɧɦɚɽɜɥɦɜɦɇɦɣɦɞɝɥɥɷ¨ɇɨɦɦɨɛɘ
ɥɽɟɘɮɽɶɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦɧɨɦɮɝɩɫɫɟɘɢɣɘɜɽɦɩɚɽɪɠ©>@ɪɘ
ɧɝɨɝɜəɘɯɘɻ ɯɘɩ ɥɘ ɚɠɢɦɥɘɥɥɷ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾ ɤɝɪɦ
ɜɠɯɥɦɾ ɥɘɫɢɦɚɦɾ ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɦɾ ɪɘ ɽɥɰɠɭ ɚɠɜɽɚ
ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ȼɦɢɫɤɝɥɪɦɤ ɱɦ ɫɥɦɨɤɦɚɫɻ ɧɣɘɥɫ
ɚɘɥɥɷɪɘɦəɣɽɢɨɦəɦɪɠɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɽɧɝɜɘ
ɛɦɛɽɯɥɠɭɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚɻɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɠɡɧɣɘɥɫɷɢɦɤɫ
ɢɦɞɝɥ ɚɠɢɣɘɜɘɯ ɟɚɘɞɘɶɯɠ ɥɘ ɚɠɤɦɛɠ ɦɩɚɽɪɥɴɦɾ
ɧɨɦɛɨɘɤɠ ɪɘ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ ɧɣɘɥɫ ɩɧɝɮɽɘɣɴɥɦɩɪɝɡ
ɘɪɘɢɦɞɧɦɩɘɜɦɚɽɦəɦɚµɷɟɢɠɧɣɘɥɫɻɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɫ
ɨɦəɦɪɫɥɘɢɦɞɝɥɩɝɤɝɩɪɨɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɨɦɢɫɅɦɨ
ɤɘɪɠɚɥɠɤɠɜɦɢɫɤɝɥɪɘɤɠɱɦɚɠɟɥɘɯɘɶɪɴɧɝɜɘɛɦ
ɛɽɯɥɝɥɘɚɘɥɪɘɞɝɥɥɷɪɘɚɠɜɠɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽɚɠɢɣɘɜɘɯɽɚ
ɟɘɢɣɘɜɽɚɦɩɚɽɪɠɥɘɥɘɚɯɘɣɴɥɠɡɨɽɢ ɻɥɘɢɘɟɄɽɥɽɩ
ɪɝɨɩɪɚɘɦɩɚɽɪɠɽɥɘɫɢɠɋɢɨɘɾɥɠʉɚɽɜɩɝɨɧɥɷ
ɨ¨ɇɨɦɟɘɪɚɝɨɜɞɝɥɥɷɥɦɨɤɯɘɩɫɜɣɷɧɣɘɥɫ
ɚɘɥɥɷɽɦəɣɽɢɫɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾɨɦəɦɪɠɪɘɧɝɨɝɣɽɢɫɦɩɥɦ
ɚɥɠɭ ɚɠɜɽɚ ɤɝɪɦɜɠɯɥɦɾ ɥɘɫɢɦɚɦɾ ɡ ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɦɾ
ɨɦəɦɪɠ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘ
ɮɽɚɥɠɢɽɚɚɠɱɠɭɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭɟɘɢɣɘɜɽɚ©ɽɇɦɣɦɞɝɥɥɷ
¨ɇɨɦ ɧɣɘɥɫɚɘɥɥɷ ɪɘ ɦəɣɽɢ ɨɦəɦɪɠ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ
ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ© ȿɘ ɨɝɟɫɣɴɪɘ
ɪɘɤɠɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɨɦɢɫ ɢɦɞɝɥɚɠɢɣɘɜɘɯɥɘɚɯɘɣɴ
ɥɦɛɦ ɟɘɢɣɘɜɫ ɟɚɽɪɫɻ ɧɨɦ ɚɠɢɦɥɘɥɥɷ ɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴ
ɥɦɛɦɧɣɘɥɫɥɘɟɘɩɽɜɘɥɥɽɢɘɬɝɜɨɠɮɠɢɣɦɚɦɾɢɦɤɽɩɽɾ
Ɇɮɽɥɶɚɘɥɥɷ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ
ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɧɝɨɝɜəɘɯɘɻ ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷ ɦəµɻɢɪɠɚɥɦɛɦ
ɘɥɘɣɽɟɫ ɷɢɦɩɪɽ ɚɠɢɦɥɘɥɥɷ ɩɢɣɘɜɦɚɠɭ ɢɦɤɧɦɥɝɥɪɽɚ
ɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦ ɧɨɦɮɝɩɫ Ɉɝɟɫɣɴɪɘɪɦɤ ɪɘɢɦɛɦ ɦɮɽɥɶ
ɚɘɥɥɷ ɻ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ ɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɠɭ ɨɝɡɪɠɥɛɽɚ
ɥɘ ɦɩɥɦɚɽ ɧɦɢɘɟɥɠɢɽɚ ɧɝɨɝɣɽɢɫ ɚɠɜɽɚ ɨɦəɽɪ ɚɠɟɥɘ
ɯɝɥɠɭɚɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɦɤɫɧɣɘɥɽɨɦəɦɪɠɚɠɢɦɥɘɥɥɷ
ɧɦɩɘɜɦɚɠɭ ɽɥɩɪɨɫɢɮɽɡ ɪɦɱɦ ɂɨɠɪɝɨɽɷɤɠ ɦɮɽɥɶ
ɚɘɥɥɷ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɚɠɢɣɘɜɘɯɽɚ ɥɝɦə
ɭɽɜɥɦ ɚɚɘɞɘɪɠ ɪɘɢɽ ɷɢɽɩɪɴ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾ ɚɠɭɦɚɥɦɾ
ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɦɫɧɨɘɚɣɽɥɩɴɢɦɾ ɛɨɦɤɘɜɩɴɢɦɧɝɜɘɛɦ
ɛɽɯɥɦɾɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɦɾɨɦəɦɪɠɧɨɦɪɝɧɝɨɰɽ
ɜɚɘ ɢɦɤɧɦɥɝɥɪɠ ɻ ɥɘɡəɽɣɴɰ ɚɘɞɣɠɚɠɤɠ ɏɝɨɝɟ
ɥɠɭɤɦɞɥɘɦɧɝɨɘɪɠɚɥɦɦɪɨɠɤɘɪɠ ɽɥɬɦɨɤɘɮɽɶɧɨɦ
ɨɽɚɝɥɴɟɥɘɥɴɫɤɽɥɴɥɘɚɠɯɦɢɚɠɭɦɚɘɥɽɩɪɴɩɪɫɜɝɥɪɘ
ɪɘɚɧɣɠɚɘɪɠɥɘɾɭɥɽɟɤɽɥɠ
ɋ ɟɘɢɣɘɜɽ ɦɩɚɽɪɠ ɱɦɨɽɯɥɦ ɟɜɽɡɩɥɶɻɪɴɩɷ ɨɝɡ
ɪɠɥɛɦɚɘ ɦɮɽɥɢɘɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɥɘɫɢɦɚɦ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɟɘ ɪɘɢɠɤɠ ɥɘɧɨɷɤɘɤɠ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɠɡ ɥɘɫɢɦɚɠɡ ɚɠɭɦɚɥɠɡ
ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɠɡ Ɉɝɡɪɠɥɛɦɚɘ ɪɘəɣɠɮɷ ɬɦɨɤɫɻɪɴɩɷ
ɟɘ ɩɫɤɦɶəɘɣɽɚ ɚɩɪɘɥɦɚɣɝɥɠɭɨɝɡɪɠɥɛɦɚɦɶ ɢɦɤɽ
ɩɽɻɶɟɢɦɞɥɦɛɦɥɘɧɨɷɤɫ>@Ʌɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɘ
ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ ɦɮɽɥɶɻɪɴɩɷ ɟɘ ɪɘɢɠɤɠ ɢɨɠɪɝɨɽɷɤɠ ɧɽɜ
ɚɠɱɝɥɥɷ ɢɚɘɣɽɬɽɢɘɮɽɾ ɚ ɟɘɢɣɘɜɘɭ ɧɽɩɣɷɜɠɧɣɦɤ
ɥɦɾ ɦɩɚɽɪɠ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɽ ɤɘɪɝɨɽɘɣɠ
ɨɦɟɨɦəɣɝɥɽ ɚɠɢɣɘɜɘɯɘɤɠ ɪɘ ɟɘɪɚɝɨɜɞɝɥɽ ɄɆȿ
ɋɢɨɘɾɥɠ ɦɜɥɦɦɩɽəɥɦɫɩɧɽɚɘɚɪɦɨɩɪɚɽɥɘɚɯɘɣɴɥɦ
ɤɝɪɦɜɠɯɥɽ ɤɘɪɝɨɽɘɣɠ ɷɢɽ ɧɨɦɨɝɮɝɥɟɦɚɘɥɽ ɬɘɭɽɚ
ɮɷɤɠ ȺɅȿ ɪɘ ɬɘɭɽɚɮɷɤɠ ɧɨɘɢɪɠɯɥɦɾ ɤɝɜɠɮɠɥɠ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɽ ɤɘɪɝɨɽɘɣɠ ɨɦɟɨɦəɣɝɥɽ
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ɚɠɢɣɘɜɘɯɘɤɠ ɟɘ ɟɚɽɪɥɠɡ ɧɝɨɽɦɜ ɢɦɤɧɣɝɢɩɠɤɝɪɦ
ɜɠɯɥɦɛɦ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɥɘɚɯɘɣɴɥɽɧɦɩɽəɥɠɢɠ ɟəɽɨ
ɥɠɢɠɘɣɛɦɨɠɪɤɽɚɩɠɪɫɘɮɽɡɥɠɭɟɘɜɘɯɟəɽɨɥɠɢɠɪɝɩ
ɪɽɚɧɨɘɢɪɠɢɫɤɠɘɪɣɘɩɠɨɦəɦɯɽɟɦɰɠɪɠɤɝɪɦɜɠɯɥɽ
ɨɦɟɨɦəɢɠ ɚɜɦɩɢɦɥɘɣɝɥɥɷ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɠɭ
ɤɘɪɝɨɽɘɣɽɚɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾɜɠɩɮɠɧɣɽɥɠ
ɢɦɤɧµɶɪɝɨɥɠɤɠɪɝɭɥɦɣɦɛɽɷɤɠɥɘɚɯɘɥɥɷɧɨɦɚɝɜɝɥɽ
ɚɽɜɢɨɠɪɽ ɟɘɥɷɪɪɷ ɥɘ ɨɽɚɥɽ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ ɟɘɢɣɘɜɫ
ɨɝɛɽɦɥɫ ɦəɣɘɩɪɽ ɨɝɮɝɥɟɫɚɘɥɥɷ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦ
ɜɠɯɥɠɭ ɤɘɪɝɨɽɘɣɽɚ ɚɠɚɯɝɥɥɷ ɪɘ ɚɧɨɦɚɘɜɞɝɥɥɷ
ɧɝɨɝɜɦɚɦɛɦ ɜɦɩɚɽɜɫ ɫɯɘɩɪɴ ɚ ɦəɣɘɩɥɠɭ ɤɝɪɦ
ɜɠɯɥɠɭ ɦəµɻɜɥɘɥɥɷɭ ɩɝɤɽɥɘɨɘɭ ɟɘɧɨɦɚɘɜɞɝɥɥɷ
ɧɝɨɝɜɦɚɦɛɦ ɜɦɩɚɽɜɫ ɚɽɜɦɤɠɭ ɧɝɜɘɛɦɛɽɚ ɧɝɜɘɛɦɛɽɚ
ɥɦɚɘɪɦɨɽɚ ɫ ɩɚɦɾɡ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɽɡ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɫɟɘ
ɛɘɣɴɥɝɥɥɷ ɚɣɘɩɥɦɛɦ ɜɦɩɚɽɜɫ ɨɦəɦɪɠ ɱɦ ɟɘɧɨɦ
ɚɘɜɞɝɥɦ ɫ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɫ ɟɘɢɣɘɜɽ ɫ ɨɝɛɽɦɥɘɣɴɥɠɭ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɟɘɢɣɘɜɘɭ ɧɨɝɜɩɪɘɚɣɝɥɥɷ ɨɦəɦɪɠ ɥɘ
ɢɦɥɢɫɨɩ¨ɇɝɜɘɛɦɛɽɯɥɽ ɽɥɥɦɚɘɮɽɾ©ɫɯɘɩɪɴɫɢɦɥɢɫɨɩɽ
¨Ɋɚɦɨɯɠɡɧɦɨɪɨɝɪɤɦɣɦɜɦɛɦɚɠɢɣɘɜɘɯɘ©ɫɯɘɩɪɴɫ
ɧɽɜɛɦɪɦɚɮɽ ɩɪɫɜɝɥɪɽɚɜɦɦɣɽɤɧɽɘɜ ɢɦɥɢɫɨɩɽɚɬɘɭɦ
ɚɦɾ ɤɘɡɩɪɝɨɥɦɩɪɽ ɽɟ ɟɘɟɥɘɯɝɥɥɷɤ ɧɨɠɟɦɚɠɭ ɤɽɩɮɴ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɡ ɟɘɢɣɘɜ ɨɝɛɽɦɥ ɦəɣɘɩɪɴ ɚɩɝɫɢɨɘɾɥ
ɩɴɢɠɭɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɭɫɯɘɩɪɴɫɬɘɭɦɚɽɡɝɢɩɧɝɨɪɠɟɽ
ɬɘɭɦɚɠɭ ɪɝɩɪɦɚɠɭ ɟɘɚɜɘɥɴ ɣɽɮɝɥɟɽɡɥɦɛɦ ɽɩɧɠɪɫ
¨ɂɨɦɢɄ©ɂɨɠɪɝɨɽɷɤɠɥɘɫɢɦɚɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɚɠɟɥɘ
ɯɝɥɦɪɘɢɽɫɯɘɩɪɴɫɥɘɫɢɦɚɦɧɨɘɢɪɠɯɥɠɭɢɦɥɬɝɨɝɥ
ɮɽɷɭɨɝɛɽɦɥɘɣɴɥɠɭɤɽɞɚɫɟɽɚɩɴɢɠɭɚɩɝɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɭ
ɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɭɱɦɧɨɦɚɦɜɷɪɴɩɷɚɤɝɞɘɭɢɨɘɾɥɠɘəɦ
ɚ ɢɨɘɾɥɘɭ ȭɚɨɦɧɠ ɫɯɘɩɪɴ ɫ ɨɦəɦɪɽ ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡ
ɥɦɛɦ ɢɦɤɽɪɝɪɫ ɥɘɫɢɦɚɠɭ ɢɦɥɬɝɨɝɥɮɽɡ ɨɝɛɽɦɥɘɣɴ
ɥɠɭɤɽɞɚɫɟɽɚɩɴɢɠɭɚɩɝɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɭɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɭ
ɨɝɮɝɥɟɫɚɘɥɥɷ ɟəɽɨɥɠɢɽɚ ɤɘɪɝɨɽɘɣɽɚ ɥɘɫɢɦɚɦɧɨɘɢ
ɪɠɯɥɠɭɢɦɥɬɝɨɝɥɮɽɡɨɝɛɽɦɥɘɣɴɥɠɭɤɽɞɚɫɟɽɚɩɴɢɠɭ
ɚɩɝɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɭ ɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɭ ɥɘɫɢɦɚɦɤɝɪɦɜɠɯɥɽ
ɧɫəɣɽɢɘɮɽɾ ɫ ɧɨɝɩɪɠɞɥɠɭ ɟɘɨɫəɽɞɥɠɭ ɧɝɨɽɦɜɠɯɥɠɭ
ɚɠɜɘɥɥɷɭ ɥɘɫɢɦɤɝɪɨɠɯɥɽ əɘɟɠ ɥɘɫɢɦɚɦɤɝɪɦ
ɜɠɯɥɽɧɫəɣɽɢɘɮɽɾɫɧɨɝɩɪɠɞɥɠɭɚɽɪɯɠɟɥɷɥɠɭɚɠɜɘɥ
ɥɷɭɬɘɭɦɚɽɥɘɫɢɦɚɦɤɝɪɦɜɠɯɥɽɧɫəɣɽɢɘɮɽɾɚɧɝɨɽ
ɦɜɠɯɥɠɭɚɽɪɯɠɟɥɷɥɠɭɚɠɜɘɥɥɷɭɋɢɨɘɾɥɠɟəɽɨɥɠɢɘɭ
ɤɘɪɝɨɽɘɣɽɚɥɘɫɢɦɚɦɧɨɘɢɪɠɯɥɠɭɢɦɥɬɝɨɝɥɮɽɡɨɝɛɽ
ɦɥɘɣɴɥɠɭ ɤɽɞɚɫɟɽɚɩɴɢɠɭ ɚɩɝɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɭ ɤɽɞ
ɥɘɨɦɜɥɠɭ ɥɘɧɠɩɘɥɥɷ ɤɦɥɦɛɨɘɬɽɡ ɦɜɥɦɦɩɽəɥɦ
ɫ ɩɧɽɚɘɚɪɦɨɩɪɚɽ ɨɦɟɜɽɣ ɤɦɥɦɛɨɘɬɽɾ ɥɘɧɠɩɘɥɥɷ
ɩɧɽɣɴɥɠɭɢɦɣɝɢɪɠɚɥɠɭɤɦɥɦɛɨɘɬɽɡɽɟɧɘɨɪɥɝɨɘɤɠɟ
ɢɨɘɾɥȭɚɨɦɧɠȯɥɜɝɢɩȻɽɨɰɘKɽɥɜɝɢɩɢɝɨɽɚɥɠɮɪɚɦ
ɥɘɫɢɦɚɦɶ ɨɦəɦɪɦɶ ɩɪɫɜɝɥɪɽɚ ɧɽɜɛɦɪɦɚɢɘ ɩɪɫɜɝɥ
ɪɽɚɜɦɫɯɘɩɪɽɫɥɘɫɢɦɚɦɧɨɘɢɪɠɯɥɠɭɢɦɥɬɝɨɝɥɮɽɷɭ
ɢɦɥɢɫɨɩɘɭ ɛɨɘɥɪɘɭ ɨɝɛɽɦɥɘɣɴɥɠɭ ɤɽɞɚɫɟɽɚɩɴɢɠɭ
ɚɩɝɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɭɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɭɧɘɪɝɥɪɠɚɠɥɘɭɦɜɠ
ɟɘɭɠɩɪ ɜɦɢɪɦɨɩɴɢɦɾ ɜɠɩɝɨɪɘɮɽɾ ɟɘɭɠɩɪ ɢɘɥɜɠɜɘɪ
ɩɴɢɦɾɜɠɩɝɨɪɘɮɽɾɚɠɜɘɚɥɠɯɘɝɢɩɧɝɨɪɥɘɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ
ɫ ɩɢɣɘɜɽ ɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɭ ɧɝɨɽɦɜɠɯɥɠɭ ɚɠɜɘɥɴ ɽ ɢɦɥ
ɬɝɨɝɥɮɽɡ ɩɪɘɞɫɚɘɥɥɷ ɚ ɋɢɨɘɾɥɽ ɩɪɘɞɫɚɘɥɥɷ ɟɘ
ɤɝɞɘɤɠ ɋɢɨɘɾɥɠ ɨɦəɦɪɘ ɚ ɨɦəɦɯɠɭ ɛɨɫɧɘɭɄɆɅ
ɄɆȿɨɦəɦɪɘɚɨɦəɦɯɠɭɛɨɫɧɘɭɟɽɩɪɚɦɨɝɥɥɷɦɩɚɽɪ
ɥɽɭ ɩɪɘɥɜɘɨɪɽɚ ȼɣɷ ɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷ ɚɠɭɦɚɥɦɾ ɜɽɷɣɴ
ɥɦɩɪɽɦɩɥɦɚɥɠɤɠɢɨɠɪɝɨɽɷɤɠɻɪɘɢɽɫɯɘɩɪɴɚɦɨɛɘ
ɥɽɟɘɮɽɾ ɪɘ ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɽ ɧɦɟɘɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɚɽɜɢɨɠɪɠɭ
ɚɠɭɦɚɥɠɭ ɟɘɭɦɜɽɚ ɫɯɘɩɪɴ ɚ ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɾ ɪɘ ɧɨɦɚɝ
ɜɝɥɥɽɚɝɯɦɨɽɚɚɽɜɧɦɯɠɥɢɫɧɽɜɛɦɪɦɚɢɘɩɪɫɜɝɥɪɽɚɜɦ
ɫɯɘɩɪɽ ɚ ɢɦɥɢɫɨɩɘɭ ɚɽɢɪɦɨɠɥɘɭ ɩɧɦɨɪɠɚɥɠɭ ɟɤɘ
ɛɘɥɥɷɭ ɟɘ ɦɜɥɦɛɦ ɫɯɘɩɥɠɢɘ ɫ ɨɘɟɽ ɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɦɾ
ɫɯɘɩɪɽ ɘəɦ ɟɘ ɦɜɥɫ ɢɦɤɘɥɜɫ ɫ ɢɦɤɘɥɜɥɽɡ ɫɯɘɩɪɽ ɚ
ɦɜɥɦɤɫ ɟɘɭɦɜɽ ɽɥɩɪɠɪɫɪɩɴɢɠɭɤɽɩɴɢɠɭ ɦəɣɘɩɥɠɭ
ɚɩɝɫɢɨɘɾɥɩɴɢɠɭɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɭɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɷɚɠɭɦɚɥɦɾ
ɨɦəɦɪɠ ɚ ɩɪɫɜɝɥɪɩɴɢɦɤɫ ɢɦɣɝɢɪɠɚɽ ɜɣɷ ɢɫɨɘɪɦɨɘ
ɛɨɫɧɠ ɚɝɜɝɥɥɷ ɜɦɢɫɤɝɥɪɘɮɽɾ ɢɫɨɘɪɦɨɘ ɘɢɪɠɚ
ɥɽɩɪɴɩɪɫɜɝɥɪɩɴɢɦɾɛɨɫɧɠɫɩɧɽɰɥɽɩɪɴɚɽɜɚɽɜɫɚɘɥɥɷ
ɟɘɥɷɪɴ ɘɢɮɽɾ ɤɠɣɦɩɝɨɜɷ ɚɦɣɦɥɪɝɨɩɴɢɠɡ ɨɫɭ ɟɘ
ɟɘɡɥɷɪɝ ɤɽɩɮɝ ɛɨɫɧɦɶ ɚ ɢɦɥɢɫɨɩɘɭ ¨ȼɝəɶɪ ɧɝɨ
ɰɦɢɫɨɩɥɠɢɘ©¨ɂɦɥɢɫɨɩɢɚɽɪɽɚ©ɪɦɱɦɟɘɨɝɟɫɣɴɪɘ
ɪɘɤɠɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɨɦɢɫȯɤɽɩɮɝȯȯɤɽɩɮɝȯȯȯɤɽɩɮɝ
ɨɦəɦɪɘɚɛɫɨɪɦɞɠɪɢɫɨɦəɦɪɘɟəɘɪɴɢɘɤɠɽɥɜɠɚɽɜɫ
ɘɣɴɥɘɨɦəɦɪɘɟɽɩɪɫɜɝɥɪɘɤɠ
Ɇɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɘ ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ ɚɠɢɣɘɜɘɯɽɚ ɚɠɟɥɘ
ɯɘɻɪɴɩɷ ɟɘ ɪɘɢɠɤɠ ɢɨɠɪɝɨɽɷɤɠ ɫɯɘɩɪɴ ɫ ɟɘɛɘɣɴ
ɥɠɭ ɟɘɭɦɜɘɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ ɟɘɢɣɘɜɫ ɚɠɩɪɫɧɠ ɥɘ
ɟɘɩɽɜɘɥɥɷɭɎɂɚɠɩɪɫɧɠɥɘɧɝɜɨɘɜɘɭɚɠɩɪɫɧɠɥɘ
ɨɝɛɽɦɥɘɣɴɥɠɭɤɝɪɦɜɠɯɥɠɭɨɘɜɘɭɚɠɩɪɫɧɠɥɘɤɝɪɦ
ɜɠɯɥɠɭɨɘɜɘɭɚɠɩɪɫɧɠɥɘɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɯɠɪɘɥɥɷɭ
ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɟɘɥɷɪɴ ɧɨɦɚɝɜɝɥɠɭ ɫ ɰɢɦɣɽ ɤɦɣɦɜɦɛɦ
ɚɠɢɣɘɜɘɯɘ ɟɘ ɦɜɥɝ ɟɘɥɷɪɪɷ ɚɠɢɦɥɘɥɥɷ ɨɦəɦɪɠ
ɥɘɩɪɘɚɥɠɢɘ ¨ɤɦɣɦɜɦɛɦ© ɚɠɢɣɘɜɘɯɘ ɢɝɨɽɚɥɠɮɪɚɦ
ɮɠɢɣɦɚɠɤɠ ɢɦɤɽɩɽɷɤɠ ɤɝɪɦɜɦəµɻɜɥɘɥɥɷɤɠ ɨɝɛɽ
ɦɥɘɣɴɥɠɤɠɤɝɪɦɜɦəµɻɜɥɘɥɥɷɤɠɦɧɦɨɥɠɤɠɮɠɢɣɦ
ɚɠɤɠɢɦɤɽɩɽɷɤɠȺɄɅȿɥɘɨɽɚɥɽɄɆȿɋɢɨɘɾɥɠɘɩɦ
ɮɽɘɮɽɷɤɠ ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ ɚɠɢɣɘɜɘɯɘ ɷɢ ɟɘɚɽɜɫɚɘɯɘ
ɢɘəɽɥɝɪɦɤɣɘəɦɨɘɪɦɨɽɻɶɧɘɩɧɦɨɪɢɘəɽɥɝɪɫɢɝɨɽɚ
ɥɠɮɪɚɦɧɨɝɜɤɝɪɥɠɤɛɫɨɪɢɦɤɫɯɘɩɪɴɫɧɨɦɬɦɨɽɻɥ
ɪɘɮɽɡɥɽɡ ɨɦəɦɪɽ ɩɘɥɽɪɘɨɥɦɧɨɦɩɚɽɪɥɠɮɴɢɘ ɨɦəɦɪɘ
ɛɨɦɤɘɜɩɴɢɘ ɨɦəɦɪɘ ɷɢɽɩɪɴ ɚɝɜɝɥɥɷ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ
ɞɫɨɥɘɣɽɚ ɥɘɛɦɨɦɜɞɝɥɥɷ ɛɨɘɤɦɪɦɶ Ʉɽɥɽɩɪɝɨɩɪɚɘ
ɦɭɦɨɦɥɠ ɟɜɦɨɦɚµɷ ɋɢɨɘɾɥɠ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɦɭɦɨɦɥɠ
ɟɜɦɨɦɚµɷ ɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷ ɦɩɚɽɪɠ ɦəɣɜɝɨɞɘɜɤɽɥɽɩɪɨɘ
ɮɽɾɦəɣɨɘɜɠɤɽɩɴɢɦɾɨɘɜɠɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɟɘɢɣɘɜɫ
ɟɘ ɧɦɨɫɰɝɥɥɷ ɧɨɘɚɠɣ ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɛɦ ɪɨɫɜɦɚɦɛɦ
ɨɦɟɧɦɨɷɜɢɫ ɪɘ ɥɝɩɚɦɻɯɘɩɥɫ ɧɽɜɛɦɪɦɚɢɫ ɧɣɘɥɫɶ
ɯɦɾɪɘɟɚɽɪɥɦɾɜɦɢɫɤɝɥɪɘɮɽɾȺɠɟɥɘɯɝɥɥɷɨɝɡɪɠɥɛɽɚ
ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ
ɧɨɦɚɦɜɠɪɴɩɷɥɘɧɨɠɢɽɥɮɽɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɨɦɢɫɪɘɦɧɨɠ
ɣɶɜɥɶɻɪɴɩɷ ɥɘ ɩɘɡɪɽ ɟɘɢɣɘɜɫ ɦɩɚɽɪɠ ȿɘ ɨɝɟɫɣɴ
ɪɘɪɘɤɠ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɚɠɢɣɘɜɘɯɽɚ ɧɽɩɣɷ ɟɘɚɝɨɰɝɥɥɷ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦɨɦɢɫɚɠɟɥɘɯɘɻɪɴɩɷɨɝɡɪɠɥɛɢɘɬɝɜɨɠ
ɮɠɢɣɦɚɦɾ ɢɦɤɽɩɽɾɚɽɜɜɽɣɝɥɥɷ ɉɢɣɘɜɥɠɢɘɤɠ ɨɝɡ
ɪɠɥɛɦɚɦɾɦɮɽɥɢɠɻɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɘɥɘɫɢɦɚɘ
ɚɠɭɦɚɥɘ ɪɘ ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɘ ɨɦəɦɪɘ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘ
ɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɂɨɠɪɝɨɽɷɤɠ
ɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷ ɥɝɦəɭɽɜɥɦ ɚɚɘɞɘɪɠ ɷɢɽɩɥɠɡ ɩɢɣɘɜ
ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɰɪɘɪɥɠɭ ɚɠɢɣɘɜɘɯɽɚ ɥɘɷɚɥɽɩɪɴ ɥɘɫɢɦ
ɚɠɭ ɩɪɫɧɝɥɽɚ ɽ ɚɯɝɥɠɭ ɟɚɘɥɴ ɜɣɷ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ
ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ° ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɦɩɽə ɽɟ ɚɠɱɦɶ ɢɘɪɝɛɦɨɽɻɶ
ɪɘ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɤ ɟɚɘɥɥɷɤ ¨ɩɪɘɨɰɠɡ ɚɠɢɣɘɜɘɯ©
¨ɤɝɪɦɜɠɩɪ© Ʌɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɘ ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ
ɦɮɽɥɶɻɪɴɩɷ ɟɘ ɪɘɢɠɤɠ ɢɨɠɪɝɨɽɷɤɠ ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɨɦɟ
ɨɦəɣɝɥɠɭ ɪɘ ɦɥɦɚɣɝɥɠɭ ɢɦɤɧɣɝɢɩɽɚ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦ
ɤɝɪɦɜɠɯɥɦɛɦɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɫɯɘɩɪɴɫɨɦɟɨɦəɣɝɥɥɽ
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ɩɢɣɘɜɦɚɠɭɩɪɘɥɜɘɨɪɽɚ ɪɘɦɩɚɽɪɥɽɭɧɨɦɛɨɘɤɟɽ ɩɧɝ
ɮɽɘɣɴɥɦɩɪɽ ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɩɪɚɦɨɝɥɠɭ ɘ ɪɘɢɦɞ ɧɨɦɨɝ
ɮɝɥɟɦɚɘɥɠɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɽ ɨɦəɦɯɠɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ
ɧɨɦɛɨɘɤ ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɤɝɪɦɜɠɯɥɠɭ ɧɦɩɽə
ɥɠɢɽɚɟəɽɨɥɠɢɠɟɘɜɘɯɪɝɩɪɽɚɜɽɣɦɚɠɭɽɛɦɨɨɦəɦɯɠɭ
ɟɦɰɠɪɽɚ ɪɦɱɦ ɢɽɣɴɢɽɩɥɽ ɧɦɢɘɟɥɠɢɠ ɧɽɜɛɦɪɦɚɣɝɥɠɭ
ɝɣɝɢɪɨɦɥɥɠɭ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ ɤɘɪɝɨɽɘɣɽɚ ɽɥɥɦɚɘɮɽɡɥɘ
ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ ɤɘɡɩɪɝɨɢɣɘɩɠ ɚɧɨɦɚɘɜɞɝɥɥɷ ɚɣɘɩ
ɥɦɛɦ ɜɦɩɚɽɜɫ ɩɪɚɦɨɝɥɥɷ ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɛɦ ȯɥɪɝɨɥɝɪ
ɢɦɥɪɝɥɪɫɢɽɣɴɢɽɩɪɴɧɨɦɚɝɜɝɥɠɭɚɽɜɢɨɠɪɠɭɥɘɚɯɘɣɴ
ɥɠɭɽɧɦɟɘɘɫɜɠɪɦɨɥɠɭɚɠɭɦɚɥɠɭɟɘɥɷɪɴɈɦɟɚɠɪɦɢ
ɥɘɫɢɦɚɦɾ ɪɚɦɨɯɦɩɪɽ ɩɪɫɜɝɥɪɽɚ ɱɦ ɻ ɝɣɝɤɝɥɪɦɤ
ɨɝɡɪɠɥɛɦɚɦɛɦɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷɚɨɘɭɦɚɫɻɪɘɢɝɢɽɣɴɢɽɩɪɴ
ɧɝɨɝɤɦɞɮɽɚ ɨɝɛɽɦɥɘɣɴɥɠɭ ɩɪɫɜɝɥɪɩɴɢɠɭ ɦɣɽɤɧɽɘɜ
ɢɦɥɢɫɨɩɽɚ ɽɟɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭɜɠɩɮɠɧɣɽɥ ɽɩɧɝɮɽɘɣɴɥɦɩ
ɪɝɡ ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɩɪɫɜɝɥɪɩɴɢɠɭ ɦɣɽɤɧɽɘɜ ɟ ɫɯɘɩɪɶ ɚ
ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɾ ɪɘ ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷ ɚɠɢɣɘɜɘɯɽɚ ɢɘɬɝɜɨɠ
ɮɠɢɣɦɚɦɾ ɢɦɤɽɩɽɾ ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɧɫəɣɽɢɘɮɽɡ ɜɦɧɦɚɽɜɝɡ
ɩɪɫɜɝɥɪɽɚ ɥɘ ɢɦɥɬɝɨɝɥɮɽɷɭ ɧɽɜɛɦɪɦɚɣɝɥɠɭ ɧɽɜ
ɢɝɨɽɚɥɠɮɪɚɦɤ ɚɠɢɣɘɜɘɯɽɚ ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ ɢɦɥɬɝɨɝɥɮɽɡ
ɧɨɦɚɝɜɝɥɠɭ ɚɠɢɣɘɜɘɯɘɤɠ ɇɽɜɛɦɪɦɚɢɘ ɥɘɫɢɦɚɦ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɢɘɜɨɽɚ ɚɠɟɥɘɯɘɻɪɴɩɷ ɯɝɨɝɟ ɢɽɣɴ
ɢɽɩɪɴɦɩɽəɱɦɫɩɧɽɰɥɦɚɠɢɦɥɘɣɠɥɘɫɢɦɚɦɜɦɩɣɽɜɥɽ
ɨɦəɦɪɠɪɘɦɪɨɠɤɘɣɠɜɠɧɣɦɤɠɜɦɢɪɦɨɘɬɽɣɦɩɦɬɽɾ
ɜɦɢɪɦɨɘ ɥɘɫɢ ɘəɦ ɦɪɨɠɤɘɣɠ ɜɠɧɣɦɤɠ ɜɦɮɝɥɪɘ
ɧɨɦɬɝɩɦɨɘ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɢɘɜɨɽɚ ɯɝɨɝɟ ɢɽɣɴɢɽɩɪɴ
ɦɩɽə ɱɦ ɫɩɧɽɰɥɦ ɧɨɦɡɰɣɠ ɧɨɦɮɝɜɫɨɫ ɘɪɝɩɪɘɮɽɾ
ɪɘ ɦɪɨɠɤɘɣɠ ɚɠɱɫ ɢɚɘɣɽɬɽɢɘɮɽɡɥɫ ɢɘɪɝɛɦɨɽɶ ɘəɦ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɽ ɟɚɘɥɥɷ ɩɪɘɨɰɠɡ ɚɠɢɣɘɜɘɯ ɤɝɪɦɜɠɩɪ
ɇɦɢɘɟɥɠɢɥɘɫɢɦɚɦɜɦɩɣɽɜɥɘɨɦəɦɪɘɪɘɚɠɜɘɚɥɠɯɘ
ɜɽɷɣɴɥɽɩɪɴ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ
ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚɦɮɽɥɶɻɪɴɩɷɢɽɣɴɢɽɩɪɶəɘɣɽɚɥɘəɨɘɥɠɭ
ɟɘɫɯɘɩɪɴɫɤɽɞɥɘɨɦɜɥɠɭ ɽɜɝɨɞɘɚɥɠɭɚɠɩɪɘɚɢɘɭ
ɬɦɨɫɤɘɭ ɫɯɘɩɪɴ ɫ ɩɠɤɧɦɟɽɫɤɘɭ ɟµɾɟɜɘɭ ɢɦɥɬɝ
ɨɝɥɮɽɷɭ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɯɠɪɘɥɥɷɭ ɽɟ ɧɫəɣɽɢɘɮɽɻɶ
ɤɘɪɝɨɽɘɣɽɚɢɽɣɴɢɽɩɪɴɧɽɜɨɫɯɥɠɢɽɚɽɧɦɩɽəɥɠɢɽɚɩɪɚɦ
ɨɝɥɠɭ ɩɧɽɚɨɦəɽɪɥɠɢɘɤɠ ɢɘɬɝɜɨɠɮɠɢɣɦɚɦɾ ɢɦɤɽɩɽɾ
ɟɘɧɦɪɦɯɥɠɡɥɘɚɯɘɣɴɥɠɡɨɽɢɢɽɣɴɢɽɩɪɴɥɘɜɨɫɢɦɚɘ
ɥɠɭɩɪɘɪɝɡɫɥɘɫɢɦɤɝɪɨɠɯɥɠɭəɘɟɘɭɜɘɥɠɭɬɘɭɦ
ɚɠɭ ɞɫɨɥɘɣɘɭ ɟɘɢɦɨɜɦɥɥɠɭ ɧɝɨɽɦɜɠɯɥɠɭ ɚɠɜɘɥ
ɥɷɭɢɽɣɴɢɽɩɪɴɤɦɥɦɛɨɘɬɽɡɪɦɱɦ
ɉɢɣɘɜɦɚɦɶɤɦɥɽɪɦɨɠɥɛɫɷɢɦɩɪɽ ɦɩɚɽɪɠɡɦɮɽɥɶ
ɚɘɥɥɷ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɥɘɫɢɦɚɦɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ ɽ ɧɝɜɘɛɦ
ɛɽɯɥɠɭɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚɻɩɦɮɽɦɣɦɛɽɯɥɝɦɧɠɪɫɚɘɥɥɷɩɪɫ
ɜɝɥɪɽɚȿɮɽɻɶɤɝɪɦɶɱɦɩɝɤɝɩɪɨɦɚɦɧɨɦɚɦɜɠɪɴɩɷ
ɦɧɠɪɫɚɘɥɥɷ ɩɪɫɜɝɥɪɽɚ ɜɣɷ ɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ
ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɾ ɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦ ɧɨɦɮɝɩɫ ɨɽɚɥɷ ɦɟɥɘɡɦɤɣɝ
ɥɦɩɪɽ ɟ ɧɨɦɛɨɘɤɦɶ ɜɠɩɮɠɧɣɽɥɠ ɥɘ ɧɦɯɘɪɢɫ ɢɫɨɩɫ
ɦɩɥɦɚɥɠɤɠ ɚɠɤɦɛɘɤɠ ɜɦ ɫɩɧɽɰɥɦɛɦ ɦɧɘɥɫɚɘɥɥɷ
ɥɘɚɯɘɣɴɥɦɾ ɜɠɩɮɠɧɣɽɥɠ ɩɠɩɪɝɤɦɶ ɪɘ ɢɨɠɪɝɨɽɷɤɠ
ɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷɩɚɦɻɯɘɩɥɦɩɪɽɧɦɯɘɪɢɫɪɘɟɘɚɝɨɰɝɥɥɷ
ɣɝɢɮɽɡ ɧɨɘɢɪɠɯɥɠɭ ɟɘɥɷɪɴ ɜɦɪɨɠɤɘɥɥɷ ɨɦɟɢɣɘɜɫ
ɟɘɥɷɪɴ ɦəµɻɢɪɠɚɥɦɩɪɽ ɪɘ ɧɨɦɟɦɨɦɩɪɽ ɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷ
ɟɥɘɥɴɪɦɱɦɨɽɚɥɷɤɘɡɩɪɝɨɥɦɩɪɽɚɠɢɣɘɜɘɥɥɷɯɽɪ
ɢɽɩɪɴ ɜɦɩɪɫɧɥɽɩɪɴ ɽ ɟɨɦɟɫɤɽɣɽɩɪɴɧɦɜɘɯɽɤɘɪɝɨɽɘɣɫ
ɚɠɢɣɘɜɘɯɝɤɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷɟɘɥɷɪɴɫɬɦɨɤɽɜɠɩɢɫɩɽɡ
ɨɦɣɴɦɚɠɭɽɛɦɨ¨ ɤɦɟɢɦɚɠɭɰɪɫɨɤɽɚ©ɽɥɜɠɚɽɜɫɘɣɴɥɠɭ
ɽ ɛɨɫɧɦɚɠɭ ɧɨɝɟɝɥɪɘɮɽɡ ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷ ɥɘɚɯɘɣɴɥɠɭ
ɟɘɥɷɪɴ ɫɤɘɣɠɭ ɛɨɫɧɘɭ ɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷ ɧɨɦɝɢɪɥɦɛɦ
ɥɘɚɯɘɥɥɷɚɠɢɦɨɠɩɪɘɥɥɷɥɘɟɘɥɷɪɪɷɭɧɨɝɟɝɥɪɘɮɽɡ
ɘɫɜɽɦɪɘɚɽɜɝɦɟɘɧɠɩɽɚɢɘɨɪɩɭɝɤɪɘəɣɠɮɴɚɤɽɥɥɷ
ɟɘɮɽɢɘɚɠɪɠ ɩɪɫɜɝɥɪɘ ɜɦ ɧɦɛɣɠəɣɝɥɦɛɦ ɚɠɚɯɝɥɥɷ
ɜɠɩɮɠɧɣɽɥɠ ɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ ɟɚɦɨɦɪɥɦɛɦ ɟɚµɷɟɢɫ ɤɽɞ
ɩɪɫɜɝɥɪɦɤ ɽ ɚɠɢɣɘɜɘɯɝɤ ɘɥɘɣɽɟ ɚɠɢɦɥɘɥɠɭ ɩɪɫ
ɜɝɥɪɘɤɠ ɟɘɚɜɘɥɴ ɨɝɘɢɮɽɷ ɥɘ ɧɦɪɨɝəɠ ɩɪɫɜɝɥɪɘ
ɚɽɜɧɨɘɮɶɚɘɥɥɷ ɧɨɦɧɫɱɝɥɠɭ ɟɘɥɷɪɴ ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷ
ɢɦɥɩɫɣɴɪɘɮɽɡ ɪɦɱɦ ɨɽɚɝɥɴ ɢɦɤɫɥɽɢɘɪɠɚɥɦɾ ɢɫɣɴ
ɪɫɨɠɚɤɽɥɥɷɩɪɚɦɨɠɪɠɢɦɤɬɦɨɪɥɝɩɝɨɝɜɦɚɠɱɝɜɣɷ
ɥɘɚɯɘɥɥɷ ɫɷɢɦɤɫɢɦɞɝɥɩɪɫɜɝɥɪɤɦɞɝɧɨɦɷɚɠɪɠ
ɩɝəɝɢɦɨɝɢɪɥɽɩɪɴɽɪɘɢɪɦɚɥɽɩɪɴɫɩɪɘɚɣɝɥɥɽɜɦɩɪɫ
ɜɝɥɪɘ>@
Ɉɝɟɫɣɴɪɘɪɠɚɥɽɩɪɴ ɷɢɦɩɪɽ ɦɩɚɽɪɥɴɦɾ ɥɘɫɢɦɚɦɾ
ɚɠɭɦɚɥɦɾɪɘɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɡɥɦɾɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭ
ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ ɚɠɟɥɘɯɘɻɪɴɩɷ ɪɘɢɦɞ ɟɘ ɨɝɟɫɣɴɪɘɪɘɤɠ
ɘɪɝɩɪɘɮɽɾɱɦɧɨɦɚɦɜɠɪɴɩɷɦɜɠɥɨɘɟɥɘɧµɷɪɴɨɦɢɽɚ
ɇɨɦɮɝɜɫɨɘ ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷ ɘɪɝɩɪɘɮɽɾ ɟɜɽɡɩɥɶɻɪɴɩɷ
ɟɛɽɜɥɦ ɟ ¨Ɋɠɧɦɚɠɤ ɧɦɣɦɞɝɥɥɷɤ ɧɨɦ ɘɪɝɩɪɘɮɽɶ
ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚ©ɟɘɪɚɝɨɜɞɝɥɠɤɥɘɢɘɟɦɤ
Ʉɽɥɽɩɪɝɨɩɪɚɘɦɩɚɽɪɠ ɽɥɘɫɢɠɋɢɨɘɾɥɠɚɽɜ ɛɨɫɜɥɷ
ɨʉɪɘɟɤɽɥɘɤɠɟɘɪɚɝɨɜɞɝɥɠɤɠɥɘɢɘ
ɟɦɤɄɆɅɚɽɜɩɝɨɧɥɷɨʉȺɽɜɧɦɚɽɜɥɦ
ɜɦ ɮɴɦɛɦ ɇɦɣɦɞɝɥɥɷ ¨ªɘɪɝɩɪɘɮɽɷ ° ɮɝ ɩɠɩɪɝɤɘ
ɟɘɭɦɜɽɚ ɩɧɨɷɤɦɚɘɥɠɭ ɥɘ ɚɩɝəɽɯɥɝ ɢɦɤɧɣɝɢɩɥɝ
ɦɮɽɥɶɚɘɥɥɷ ɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɦɾ ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽª© ȸɪɝɩɪɘɮɽɷ
ɧɨɦɚɦɜɠɪɴɩɷɟɤɝɪɦɶɚɠɟɥɘɯɝɥɥɷɨɽɚɥɷɢɦɤɧɝɪɝɥɪ
ɥɦɩɪɽɧɝɜɘɛɦɛɽɯɥɠɭɧɨɘɮɽɚɥɠɢɽɚɏɝɨɛɦɚɘɘɪɝɩɪɘɮɽɷ
ɧɨɦɚɦɜɠɪɴɩɷɦɜɠɥɨɘɟɥɘɧµɷɪɴɨɦɢɽɚɟɘɥɘɷɚɥɦɩɪɽ
ɩɝɨɪɠɬɽɢɘɪɫ ɧɨɦ ɧɨɦɭɦɜɞɝɥɥɷ ɢɫɨɩɽɚ ɧɽɜɚɠɱɝɥɥɷ
ɢɚɘɣɽɬɽɢɘɮɽɾ ɧɦɟɘɯɝɨɛɦɚɘ ɘɪɝɩɪɘɮɽɷ ɧɨɦɚɦɜɠɪɴɩɷ
ɟɘ ɟɘɷɚɦɶ ɧɨɘɮɽɚɥɠɢɘ ɘɣɝ ɥɝ ɯɘɩɪɽɰɝ ɥɽɞ ɦɜɠɥ
ɨɘɟ ɥɘ ɜɚɘ ɨɦɢɠ ȼɣɷ ɦɨɛɘɥɽɟɘɮɽɾ ɪɘ ɧɨɦɚɝɜɝɥɥɷ
ɘɪɝɩɪɘɮɽɾ ɩɪɚɦɨɶɶɪɴɩɷ ɢɦɤɽɩɽɾ ɧɝɨɰɦɛɦ ɨɽɚɥɷ ° ɫ
ɟɘɢɣɘɜɽɦɩɚɽɪɠɜɨɫɛɦɛɦɨɽɚɥɷ°ɫɨɘɡɦɥɥɠɭ ɽɤɽɩɴ
ɢɠɭɚɽɜɜɽɣɘɭɦɩɚɽɪɠɪɨɝɪɴɦɛɦɨɽɚɥɷ°ɩɪɚɦɨɶɻɪɴɩɷɚ
ɦəɣɘɩɥɠɭɫɧɨɘɚɣɽɥɥɷɭɽɄɽɥɽɩɪɝɨɩɪɚɽɦɩɚɽɪɠɽɥɘɫɢɠ
ɋɢɨɘɾɥɠȼɽɷɣɴɥɽɩɪɴɧɨɘɚɘɪɘɦəɦɚµɷɟɢɠɘɪɝɩɪɘɮɽɡ
ɥɦɾɢɦɤɽɩɽɾɨɝɛɫɣɶɶɪɴɩɷ¨ɇɦɣɦɞɝɥɥɷɤɧɨɦɘɪɝɩɪɘ
ɮɽɡɥɫɢɦɤɽɩɽɶɚɽɜɧɦɚɽɜɥɦɛɦɨɽɚɥɷ©
Ⱥɠɩɥɦɚɢɠ Ɉɝɬɦɨɤɫɚɘɥɥɷ ɩɠɩɪɝɤɠ ɤɝɜɠɯɥɦɾ
ɦɩɚɽɪɠ ɚɠɤɘɛɘɻ ɥɦɚɦɛɦ ɧɦɛɣɷɜɫ ɥɘ ɷɢɽɩɪɴ ɬɦɨɤɫ
ɚɘɥɥɷ ɢɘɜɨɦɚɦɛɦ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɦɩɚɽɪɥɴɦɛɦ ɧɨɦ
ɮɝɩɫ ɯɝɨɝɟ ɨɝɡɪɠɥɛɫɚɘɥɥɷ ɚɠɢɣɘɜɘɮɴɢɦɛɦ ɩɢɣɘɜɫ
ɟɘɯɽɪɢɠɤɠɪɘɧɨɦɟɦɨɠɤɠɢɨɠɪɝɨɽɷɤɠɘɥɢɝɪɫɚɘɥɥɷ
ɩɪɫɜɝɥɪɽɚ ɱɦɜɦ ɷɢɦɩɪɽ ɚɠɢɣɘɜɘɥɥɷ ɪɘ ɘɥɘɣɽɟɫ
ɜɦɮɽɣɴɥɦɩɪɽɚɢɣɶɯɝɥɥɷɜɦɦɩɚɽɪɥɴɦɾɧɨɦɛɨɘɤɠɪɠɭ
ɯɠɽɥɰɠɭɜɠɩɮɠɧɣɽɥɦɮɽɥɢɫɨɽɚɥɷɧɨɦɬɝɩɽɡɥɦɾɤɘɡ
ɩɪɝɨɥɦɩɪɽɚɠɢɣɘɜɘɯɽɚɱɦɤɘɻəɫɪɠɚɨɘɭɦɚɘɥɘɧɽɜ
ɯɘɩɫɢɣɘɜɘɥɥɷɢɦɥɪɨɘɢɪɽɚɪɦɱɦɦɩɢɽɣɴɢɠɚɽɜɢɦɤ
ɧɝɪɝɥɪɥɦɩɪɽɪɘɩɘɤɦɨɦɟɚɠɪɢɫɚɠɢɣɘɜɘɯɘɟɘɣɝɞɠɪɴ
ɨɽɚɝɥɴɥɘəɫɪɠɭɟɥɘɥɴɚɤɽɥɴɥɘɚɠɯɦɢɩɪɫɜɝɥɪɽɚɘ
ɟɯɘɩɦɤ°ɷɢɽɩɪɴɥɘɜɘɥɥɷɤɝɜɠɯɥɦɾɜɦɧɦɤɦɛɠɥɘɩɝ
ɣɝɥɥɶɢɨɘɾɥɠ
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ȹȯȹɃȯɆȻɈȸɌȯɏɅɀɁɉɇɀɉɆɂ
 ȻɦɨɜɽɡɯɫɢɉȺȿɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷɷɢɦɩɪɽɦɩɚɽɪɥɴɦɾ
ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽɥɘɽɥɩɪɠɪɫɮɽɡɥɦɤɫɨɽɚɥɽȿəɽɨɥɠɢɥɘɫɢɦɚɠɭ
ɧɨɘɮɴ¨ɇɝɜɘɛɦɛɽɯɥɽɥɘɫɢɠ©ɉ°
 ȻɦɨɜɽɡɯɫɢɉȺɋɧɨɘɚɣɽɥɥɷɷɢɽɩɪɶɧɨɦɬɝɩɽɡɥɦɾ
ɜɽɷɣɴɥɦɩɪɽ ɚɠɢɣɘɜɘɯɘ ɷɢ ɝɣɝɤɝɥɪ ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɾ ɩɠɩ
ɪɝɤɠ ɟɘəɝɟɧɝɯɝɥɥɷ ɷɢɦɩɪɽ ɚɠɱɦɾ ɦɩɚɽɪɠ Ʉɘɪɝɨɽɘɣɠ
Ⱥɩɝɫɢɨɘɾɥɩɴɢɦɾ ɥɘɫɢɦɚɦɧɨɘɢɪɠɯɥɦɾ ɢɦɥɬɝɨɝɥɮɽɾ ɟ
ɤɽɞɥɘɨɦɜɥɦɶɫɯɘɩɪɶɂɠɾɚɅȸȼɋɉ°
 ȼɣɫɛɦɧɦɣɴɩɴɢɠɡ ɆȺ Ɉɦɟəɫɜɦɚɘ ɚɥɫɪɨɽɰɥɴɦɾ
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